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►ivide et impera
I- crfíssa ha estad© vsnlilaaSo ellos 
'  debiese llámaf «éfeaslV» de p&z» 
KMpílmIentol de AlfíSR*»l»i ®f 
ÉtlmtO pctítíf»r re  oImko la  ia tenc ióa 
iaslit» eft SefiaSr áii le 1»® más psj- 
p̂íamente debe íí«m*E«e ccísESiy da
discordia», pa®«̂ t®saót que, 0ffl elesvc,
se propone: i «,
\ PrimoEÓ: dividí? y ispazas a loa alia-
Centro Instructivo, Obrero Republicano 
Federal del 7 "  y 8.° Distritos
Pos k  pseienta so ponoíCn oofloci? 
mieate de los eiudadejioo aooíoi de este 
Castro* 5̂íe- al Mastes 25, a las ■ sueva; .5 
maáia áe lá̂ BOeha se eaiebraiá asam­
blea de segaiid» cpavócatorla, pee lo 
qna la xmga la paato®| slisfceiieia.
El Speseiaf£0 1,°* Desiderio Cácerés.
______ __  junto al Banco de Bspaiü^
sat disSasrfJs de les de«ás gof e» daridtd, fijen r  preientacidn de los 
 ̂ cuadros a! laíasfto asttural. EUcdal toás cómodo y fresco.
Seecióa eoaííniia d© CINCO y MEDIA de fa tarde a DOCE y MEDIA de la iiccSie 
Hoy Lunes programa mopitmo. Lo incrtíb!e.—Ett«*p v®fdsd. Usica y ex­
clusiva para este ¿!ós, isíérpretada por If mai grande esíreUa de la ciiaam»tô  
grafía moderna AUce Beaái, títuiáda  ̂ ,
' - - M0 A L M A ^ ^ U S A  ^  ^  ■: -
grandioso y magalfícó «brama en 5 paríeá ĉon colosales paisajes «ev^doí, lo mái
extraordinario que se ha visto en píílcula algunai . „  .
Coropietaián el pcogssiaa el citreno «BUiy peMicnIcnistfe* y las ds éxito de- 
Hr*htá «Osumont AcíuaUdstks» con interesante sumario, y la cuariajoníada y 
última da «Los misterios de París»j titaiada «La perla de Jérolsteix». , j. , 
Prefei-eniisia, 0«30^ GenepaS, G'ISj Medias senspal^Zst 0*10 
Nota: El Jueves próximo, íonuacn visto, gran sorpriÉia dnimaíográScs.
SALON NOVEDADES
-Primera secclóa l&a 9 y lr2 Ue l« nocheFuación para hoy 24 de Junio.- 
1.® Sinfcnia.
2® Rosita Valdivia. /
3.® La Argeatiñlte, con nuevo y cicogiáp rcpaftorlo. ; .
A  las 10 y  3.4, segunda sección extrae rdiniria dedicada a la distisguida sccic-
‘ - dad malagueña.
1.® SfttfonfS.
V A I - . D 1 V I A ^ .
3,® A ,R Q t S P d T I P d í ° T * ^ *   ̂ ir >
En esta aeguada sección tomará parte FILARG1TA LOPEZ, hersasn*
gentinite, coa ua eaeogido programa de levllisnae, jóla?, butlerias, y la lameca
* ZOMBRA GITANA
P la t e a  c o n  4  enti>«|d4B, 7 * 5 0 .- B u la c a ,  i ‘S a .- G e n a r a l i  0 ‘2 5
Mañana Máfíes, Qrandioió debut de la eminente daEzadna L a u p s  o e  




Segundo: penes ®a manos de los pa- 
tífietsw eaSre loa aliados alarma argu- 
mestativa de que sus goberasataa pa- 
dieron hslier entablado negeoiasisail
dapaz,IaB JreobszaroD.  ̂ .
Tareero: ooaveaCar aS pueblo So loa 
céntrale» que ao soa bu» gobaraantei 
lea OTiponiabias pos la eoBÍiauaciéa dai 
conflicto, y ai la inaisteneia de ios aSia-
idoi- ■ '
Yerran el medio loa que sai se psopo- 
ti|a dividir y debilita? a k» «Hado», y 
irto teatatívas haa d© feaoasar, yn que: 
e 3 primes lugas, lóe aliadoSi sabieado 
coH quléaea se las habían, hldesoa ua 
paddo, al priaolpio de la guem , com- 
pronjefiéndose a a© csaBldérar sépása- 
^niente aingua» proposición do paz, y 
ÜÉi moao» a firmssle. Su seguado 
logar, el pueblo da los aliados apoya 
a sus gobieraos en tu sesolueíoo. Ea 
taecer' l̂Besp, porque ®1 ceatre fl® r®s“ " 
tenoia fié lea aliado® ®* boy Isglaterra y 
les Estado» Unidos, ea ilqueza, en ma-
lefial y  8a;,!¿e|hbEe3. - ■ .
' Como niBgaafi fie sslas naciones tie- 
aa territorio propio «a saaao» fiel ene- 
ttígo, y  tampc'Co píeteade el d̂ e éste, 
etiaiquie? prcpwBioló© que eoasidssaraa 
toadrá íoezciam^to quecoavenirse con 
•I fin q̂ue péreig^a y coa elmoave
que Ls Mso entras éfcf guesr», el fieei?, 
lestlíuclóié d® lo el íosliabíeoi"
iSBl&atíO dsl ¿quiiibfio ê ropsô , y la . 4m- 
^llbilidad do que AlúmaMia ínfente 
^afSiaéste aitersrlo.  ̂
rjeoaiada» lai psBaaa»>aiea»iv«i de 
», A lsmsdia «9 ha vIsSd psesiiada a 
ií!3ga?l© fcofiojíemitieafio ̂ BRQvamea- 
!»b asaáas la dedaión. Ne>l ternera-
. _ __(fíc
B m  mmmimémá
En el tren de las 12 y 3S ipsrchóayera 
Barcelona don Andrés Vl¡a, armador pro­
pietario del vapor «Orhtóbal Solón».
AMsdrld fü«ron, el Ingenieró agrónomo 
de la Sociedad Azucarera Latios don Bamón 
Echagüe y don José Luis Ussia y ©iibas.
A Granada, la distinguida señora doña Glo­
ria Domínguez, viuda de don Luis Balguer,
A Córdoba, don Bernardo Megias y señora.
En la mañana de ayer f ué conducido al ce­
menterio de San Miguel el cadáver del co­
nocido y bondadoso caballero don Eugenio 
Mariana Solo, asistiendo al acto numeresat 
personas. . .  .
Reciba su desconsolada familia nuestro 
sentido pésame.
Por Telégrafo
En los exámenes que vienen celebrándose 
en la Füarraónlcai ha obtenido nota de so­
bresaliente en las aslgdaturas del séptimo 
año de plano,eI estudioso altimnó don Manuel 
PItto Sahtaoialla. ,
Nuestra felicitación portan lisonjero re* 
sultádo.
A consecuencia de un fuerte ataque grip- 
pal guarda cama, enfermo, nuestro querido 
amigo y compañero de redacción, el oficial 
de Sala, letrado de esta Audiencia, don Ar­
turo Bellido de la Cruz.
Vivamente nos Interesamos por su resta­
blecimiento.
i
rlofi'iapóaií'qts® la-iegaads saSrsfi» de 
éa o f & v a  fracasará en lU fin,Samo fra- 
aasó la primara, puesto *“ »?«»
aisponeis de deíí^dlbie»,
qa© has aúa más la  fiomínio
anioiaÍM»¿q«® b»a y_co»
^ 1 ,  coní^meato yaakyas pórfiidai 
qoii Aléman& so tiene fio fiemfie repo- 
»er/y\q»e bay aboza entre ellos la nal-
fiad fia m2.ade- v ,  , l
Uaa vta ¿ssbv ẑatafia la priiente,
En la parroquia de ios Mártires se ha ce­
lebrado la firma dé esponsales de la bella se­
ñorita María de la Consolación Traverso Ra­
mos, con el estimado joven don Manuel Ca­
bello de la Eosa, empleado de los ferrocarrl- 
fes findáiiicw*.'  ̂- ■
Testificaron el acto don Miguel Mogollón, 
don José Hurtado de Mendoza y don ¡fosé 
Navas Ramírez.
La boda se v&rlfícaf& H Pomlngo próximo.
ara 0118 coBvacar '
ha'fá por un teroero.XBl 
lía y  im explíime»t«da« toztttOi.dadei 
fia I» iafrfga alemaxs no permitífto 
«ne lo» slkfio» aefeptea »u propoiwíón 
b meaci que Alomaaia espisitíqua Jas 
li i ie i  de na medo elaro, téiminaat» y
S i t a b lc .   ̂ .
légafia Bita ecy aa ía r» , »» vara  
pné̂  lo aa na brote el partido militar
•lam^
Ee unión de sus bellas nietas Alfonsa y 
María Oarmona, ha regresado de Andújar la 
respetable señora doña María druzado, viu­
da de Vücbez. §
En viaje de boda vinieron ayer de Oórdo- 
ba, el Industrial de aquella plaza, don Luis 
Amada Pérez y su bella esposa doña Ana 
BojttsH'guera, §
Ayer llegó procedente de Madrid el direc­
tor general de Prisiones y jefe del partido 
liberal romanonlsta en esta provincia, don 
Eduardo Ortega Gasset.
Fué recibido por sus amigos poUtlcos don 
Ageplto Pérez Manüñán, don Mariano Moli­
na Marteli, don Francisco Timonet, don Juan 
Chinchilla Domínguez, don Manuel Espejo, 
don Cristóbal Rufz Gil; don Francisco Hidal­
go Yébenes, don Joaquín Leal del Fino, don 
Eduardo León Cárdenas, don Diego Dirz 
Trujlllo, don Juan Gallego Auzar, don Fede­
rico Genovés y otros muchos.
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Santander.— Ei «Víifimil» ha des- 
iniido una mina a ?a de Iva qua encíoa- 
trazonf vsrio» peacadorea cerca d© la 
QOita.
Holieitud
PeftiEroya.—Ei Sindicato minero ha 
entregado a ia Compañía las peticiones 
de loa obreror, qullnea amenazan pos 
la haelga ti no son aciptidai.
Explessaési
Sevilla.— En una lábriea de jabones 
explotó Ea caldera, resultando dos 
muertes y varios heridos, tres de ellos 
graves.
RupfiurG
Alicante.—Se han roto las negocia­
ciones entre obréros y patronos meta­
lúrgicos y madereros.
Proizsfa
Fafencia.— Anoche se reunió en Ba- 
rreceio la Junta general del Centro 
obrero de minas, para protestar de lat 
ofertas de la Compañis, que nó respon­
den a las peticiones formuladas.
m o t i i i
En Estada
Tampoco el señor Dato acudió hoy 
a BU miftisterio.
Ronativa
Ei subsecretario do Gobernación nos 
dijo que el cxilputsdo señor Rosilla 
habla entregido al míolitro 2 500 lose­
tas para li  Uclusa de Madrid.
Hohaytifúe
Las autoridades de Sanidad desmien­
ten que hayan ocurrido -caaps de tifos 
en Cuatro Caminos.
Tan solo se sabe de eafermos de la 
epidemia reinante.
Boya
Escribe «El Sol» que varlo| pelea­
dores hallaron en San Esteban de Pra-- 
vin una boy», su j tía #1 fondo, idéntica 
a la encontrada en Cartagena.
Las autoridades intervienen en el 
asunto.
Son Alfonso
El rey, acompañado del marqués de 
de la Torrecilla, visitó hoy la Exposi­
ción de dibujos dd «Quijote», origina­
les fie don Ricardo María, instalada en 
al Palacio de Cristal, del Retiro.
Don Alfonso elogió macho ios dibu-
Córdoba.— En Vafenzuekt s«-̂ h«©4í-- l
iron las mujeres, procurando evitar .pjueneiar lai carretal.na _ _ . . .
que lalieran al campo vailRBeompS' 
fiera».
La guardia civil praotied algunas de­
tenciones.
PoiSoión y amonaza
Ovifgo.—Dicen de Usón que en la 
fábrica de Duro Felguera. loa obreroB 
pidieron auménto de salario,«mentzan- 
do con la huelga si no son atendido».
Enorma moptanilad
Langreo.—En los numerosos casos 
de epidsmia reinante se registra el 90
§
Ayer marcharon a la finca de las Chapas 
de Marbella, donde se proponen pasar dos e 
tres días, los marqueses de Larloi y don 
Leopoldo Larlos Sánchez.
loÉniad áe ios expósitos Teatro Vital-Aza
S^gúa dato» 6Bt«dí»ticos, k  pro­
porción de isiñoB sxpÓBlÉsB
M átaSaño antexlor i»®
principaki ofc'P̂ ®̂!®® fi© provincial f»ó 
laslgaienle:
Madti J. . . . • » 92 por 160
Palenoia . - - • • * !
Bafisjez . . • * * lo  *
Valladoild • • • • ! ? * * .  
CácereB • • • • * fS * *
Córdoba • • • • ’ * *
Oianadn . , . .  • • f^ * *
B'^utsader . . ■ - * *
- Stn* Cruz fie Teaerifa. 3»
Sevilla. • • •
Valónela - • *
Lngo . . . •








22 »  »
22 » »
22 » » 
una .verdadera
• •
JfálBge. . . - >
^^metfa . • • • 
jí t to  es nn horror _ 
tere{í:^»za nRciousL sobra todo por lo 
qn® íéípccta a Madrid, cnya^cifí», aSo- 
mái fie Wr r.terratíors, revela cómo M 
•jaree I» csítififid oficial en f  <̂̂5' •"
ia reBifienol» fi« 1® í*
gItmfiezB, a» laasiitcoraci», doado se 
de tanta r«llgio*idad y fioid® 
p atiíM q  B9 desplaga tanto lujO y 
boato, v'
} iMfjoreBiarlnmáB piadady mono» 
ímiBelimc!
Hoy. Loses. iSxteaordinario «conte- 
cimieniol Dsbut de Mai*Ga E sp aP - 
z a . Qrsn etrscdósi español».
Dos selectas secciones a isi 9 y me­
dia y 10 y tres cuartos de la noche.
Programa: Oran, éxito de la bellísima 
señorita B e la m o P f bailarina exce-
Daspedidade L«»s S B lv a s  (Bom­
beros portugueieO* „  ,
Debut de la eminente artista M a r ía  
E s p a r z a , elegante danzarina.
Exito colosal de la genial caczonetlf- 
ta de aíres regionales E m ilia  B e n i­
to , aríiata predilecta de las señora», 
eon repertorio nuevo. Lujoso decorado. 
Riquísimo vestuario.
Precios.—Butaca, 1‘50 pe8eta8.-^Oc- 
neral, 20 céntimof.
Nota: Msfiana dSbut de otra gran 
atracción, la aplaudida cancionista 
C o n c h ita  tilia .
por ciento de defunciones.
Los cementerios están llenos de ca­
dáveres. ;
En el personal de las minas hay un 
cuarenta por ciento enfermos.
El descanso dominical
Barcelona.— Como de coitumbr», 
grupos dedependientés eneargadoe de 
vigilar el descanso domihical, reco­
rrieron hoy las calles, apedreando las 
tiendas que velan abiertas. ,
Intervino la poUda, disolviéndolos 
y practicando algunas detenciones.
Suspensión
Barcelona.—El delegado d6 la auto­
ridad euspendlé hoy ua mitin de me­
talúrgicos, por haberse excedido nao 
de los oradores.
Mejori
Barcelona.— Siguen en el Hospital, 
mejortndo, el oficial y los tripulantes 
del submarino alemán, que fueron des­
embarcados por hallarse heridos.
Se lee ha permitido que reciban vlsi 
tae a horas determinadas.
ris i  l a r s
El oarbén
El minlitro de Fomento ha citado pa­
ra el Miércoles a los representantes de 
las Empresas y de los Sindicatos mine­
Ei sefior Cambó atribuye gran im­
portancia a CBS entrevista, pues en ella 
se convendrán loa medios de iatonalfi- 
car la producción carbonífera, aome- 
tleudo soludonet concretas, tanto para 
oonBegttlrio como para regularizar loa 
transportes.
Voto particular
Ei voto psrtiaular presentado por él 
Cenador señor Izquierdo Váiez al dicta­
men del proyecto de reformas miiiiaresL 
propone la reforma de la Junta fie De­
fensa nacional, para dar entrada en wla 
a diversas entidades, y también la del 
E. M. C., de acuerdo con las notrnSB 
que Impone ia presente guerra.
Pide también la modificación de la 
ley de reclutamiento y  la del sistema 
de laa amortiíaclones, proponiendo loa 
medios que considera más adecuado» 
para la reorganización del Ejército
El aceito
Contestando a un telegrama recibido 
de provincial, el Comisario de Subili- 
tencias ha expedido otro, desmintiendo 
aue vaya a permitir la libre exportación
del aceite. , , ,  .
Añade que mantiene tus medifiae, de 
acuerdo conlasnecesidadei nacionales, 
imponiendo la» limitaciones que son 
nscesarias para fijar la exportación 
de manera equitativa.
quien al anunciar a la Asamblea srgeíl- 
na ía importante decisión adoptada, di­
jo que era r«v«5adora de ua cariño frt- 
t«rnal y teaía un gran alcance de con- 
cord i * nacional.
Comunloado dsl medio día 
Hemos dado varios golpes de mano 
entre Montdidler y Oise, haciendo pri­
sioneros.
Entre oí Msrne y Rfilms, ios alema­
nes atacaron !a montaña de Vtigny, | 
logrando spoderarae ds la cúspide, pero 
los iíallnnof, mediante^un vigoroso 
contraataque, los désaiojaron de alü, 
CBptur&nllo prUionerós.
La litts» quedó integramente resta- 
bkcida.
toda la ñocha se deslizó tranquila 
en e! resto del frente.
Comunloadd dé la noeho  
Oontieúa el periodo de calma.
Ayer solo se regUtraron operaciones 
locales al sureste de BsUoy.
En Ssnterre, varios destacamentos 
atamanes, déspues de emplear los lan- 
z îlamaa. atacaron en dos puntos, sien­
do rechazados.
Lo propio ocurrió con un intento ale­
mán en i» Alta Alsacla.
Nosotros dimo» na golpe de mano 
al este da Saint Maur, apoderándonoi 
de un púeato enemigo, cayo jefe quedó 
apreiade»
Ei mismo comunicado alemán solo 
señala actividad de patrullas y réco- 
nocimientos, mencionando un ataque 
francés, al fur de Delincourt, cuando 
ae trata de,un ataqua aiemán hada Vlg- 
nement, quo fracasó.
Y ahora resulta que los alemanes nos
c2itfibuyea este fracaso. - .
OpInlAa
«L'Homme Libre» cree que la dimi 
fión del ©abierno Saidler no modifica 
rá en nada la Bituación, y que ei pueblo 
continuará pidiendo pan.
Lai nacionalidadai se aprovecharán 
de las dificultades del Gobierno para 
seguir procurando su autnnomia.
GomontaFlos 
Varios periódicos comentan, con 
términos calurosos, la coremonia cele­
brada ayer, en la que Poincaré entregó 
la bandera a los polacos.
El acto, según la prensa, constituyó 
un teitimonio inminente de la justicia 
qne representa la causa aliada.
So Copenhague
La ofto la  au sfrlaoa  aa ageava
No es dudoso qne la crisis auBtriaca 
se haya agravado política y eoonómica- 
ménte.
En poiitica, el fracaso sufdJo en el 
frente italiano por Hostzendorf y por 
Boroevlc, da nueyos eitimulantei a lai
En Praga, en Bm ni y en Qslltzíaí* ' 
situsclón 68 muy ciUics.
La ofaaatva ausáplaoa y 
la p ren sa  alem ana
Si hubiera aún alguna duda sob ê el 
fracaso de la ofensiva ausiriaes, ia lec­
tura de los periódicos alemanes del IS, 
y del 19 bastarla ^ara hacerla desapa­
recer.
Los comcntarloi de esos periódicos 
son de una prudencia y de una sobrie­
dad muy significaiivás.
Algunos se iimitan a añadir algunas 
palabras a lo& comuaiCEdos.
Osros afretan ignorar que aa frakba 
realmente de una opemclén de gtm al­
cance. .
Casi iodos recarr^n a la ©xpUcacíón 
siguiente:
«Ante todo, era predMO fii ir ias tíO- 
pas italianas para iapedirh^a qué fueran 
al frente francés.»
Las «UUimas Noticias de Munich 
hablan con modastia de las veni&j&s 
iio despreciables obtenidas por los 
autriaeos después de tres dias de lu­
cha.
La «Strassburger Poat» dice que no 
ha habido sorpresa para loa itallíiinos 
7 que los austríacos han protestado 
con uaa resistencia tenaz.
Por último, la «Gaceti de Voss» no 
encuentra nada mejor que decir esto: 
En la ofensiva austríaca ae ha pre­
venido y desorganizado un gran ata­
que italiano el frente francéi.»
Oe Oíe Jeneiro
HKalén braslleiia en Franela
La misión brasileña qu» en breve irá 
a Francia comprenderá 60 médicos ci­
viles y mifttaTes.
Ht sido muy bien acogido el nom­
bramiento para jefe de dichn misión de 
Mf. Nabuco QoUvea.
Una vfz constituida la misión, orga­
nizará en Francia un Hospital militar 
auxiliar.
Da Ginebra
Nuavá ba¡a dal mai*oo 
y do la oorana
El fracaso de la ofensiva austríaca ha 
producido su efecto en los cambios de 
la bolsa de Ginebra.
Ei marco ha sufrido una baja fie 90 
céntimos.




Los buques ensmigos de que ge ha 
incautado el Gobierno chino han sHo 
puestos a disposición de la Entente, en 
esta forma:
Un buqué para Francia, dos para
« S t a L f f  i«gí»t««ríoiv«« A«éftó¿ d« p .ta•aCloMiUi^aeí «•lavas qas « c  »nu« g ^v ^ to a o t o ja  reapse-
'" ¿ í l u í d M  ecoaómlco, U .......... .. l ü l »   ̂  ̂ 6 206 ton«kd«; y
mentida hace efectos cada vez más do­
lorosos en las masas.
Miércoles por la tarda han
para ei Jspóii de pabeííón nfrmáñ de
429
Los j >t€S y mas setectos progra­
mas, han sido y serán siempre los dal 
eSNE PASCUALIIII 
Vea V. la ingestiva y fina película en 
5 partes quo hoy se estrena.
A ím a  Pissm
Gestiones infpuotuosas
Cádiz.—Ha llegado a Jerez el gober­
nador civil de la provincia, que realiza 
gestiones pnra solucionar la huelga de 
agricultor®», lo que no ha conseguido,* 
dada la intransigencia de loa patronos 
y obreros. ,
Solueión
V»l0nclá.-S6 ha solucionado ia huel­
ga de carreteros, 
i PrecaucionesI  Barcelona.-Hoy fueron adoptadas 
grandes precaucione»; ante el rumor 
de que iban a manifestarle loa radica- 
í Ies, para protestar contra el inspector 
í de pollcii Bravo Portilló.
5 El gobernador había nagsdo éS per- 
' misó para ia manifestación,entendiendo 
que con ella se pretende coiecionar i  




C O H V O O A T O R I A BE ESAEUm
EL P O P U L A S
¡b v«il. Bt ^  2
BAttiAnaflAr—Aeew a*l < ^ » oña faSlIaSlén-
Por ¡a presento, ss cita al gremio fi© 
pintoras doaoradoreay blanqaoafiores 
a la sasióa orfiiawia qu® tonfirá lugar 
mañana Martas 25, para tratar un asun­
to de gra® interés para todos.
Ss maga la puatuai Rsístaaci». 
i Ei Saorctario, Blas Guerrero,
Madrid 23 1918
Él Ppésidente
El señor Maura no aeudió hoy a su 
despacho de la PresldencU.
Sin note
En la Presidencia no nos facilitaron 
hoy l« acoitumbrafia nota.
itodriá 23*1918
■•aáMnm diaiplo la s  aipspstttoiana
La lucha ene! frente italiano sigue 
sin proporcionar éxito alguno de im­
portancia a los asaltantes. _
Estos te encuentran, a los siete diss 
de ofensiva, ocupando poiielones su­
mamente comprometidis, que pudieran 
proporcioaasles un lerio descalabro.
Tampoco en occidente he sufrido 
modificación alguna la situación mili 
tar.
Los aliados siguen manteniéndose 
valerosamente en ambof frentes.
En favor de los árabes do Apoella
Las delegaciones financieras votaron 
elJucveilasuprealón dalos Impues­
tos de árabes, realizando así la asimila­
ción fíieal entre los europeos y ios In- 
digenas. , , .
Es eita ana de laa principales refor­
mas del programa gubernamental eita- 
blecido desde el nombramiento de Mf.
Desde el
estallado serios disturbios en Viena y 
tus alrededores, a causa de la dismiau- 
ción dé la ración fie pan.
Los maniféstantes, en número da 
50.000, destrozaron viriai tiendas y  
desfilaron por las eailes, reclamando 
pan.
. Se han profincido motlnss sangrien­
tos en otros varios puatos.
La policia ha tenido que intervenir, 
sable en mano.
Li agitación en los centros popula­
res es grande. .
Et «Arbeiter Zdtung» publioó el 
Jueves un llamamiento a los obreros y 
obreras do Viena, para invitarlos á una 
protesta enérgica.
Sin embargo—escribe—no puede 
condenarse el pueblo a morir de ham­
bre por culpa fiel Gobierno.
¿Qué es lo que come al pueblo?
y ISftO toneladas,
i Dm LondresI Fuullepo Inglés c sn d soop sd a
l «La 9-siceía de Londtes» <mimc!a 
qua ha sido coücedíd* la cruz Vicíorfa 
í al fttsüeco Katanbahadur Btan», de los 
i fusileros Gurkhas, por la admirable 
' bravura demostrada en acción biíjó ad,- 
( versas condiciones y con netahis des- 
precio del peligro.
Eito no es más que un ejemplo de la 
magnifíca lealtad con que aiirv̂ n̂ a la 
: Gran Bretaña, Sagú i la han demostra- 
¿ do durante toda ia guerra, los regl- I mientos indígenas.
I El presupuesto InglésI En !a Cámara da ios Comunes de 
 ̂ Inglaterra ha dicho Mr. Boaa^d L̂ -̂w, i canciller del Taloro,que niagúa pretiu- 
 ̂puesto había sidé aprobado por ei par- 
t lamento con tanta faclíidad eoma ei úl- 
! timo«
Quinientos gramos de patata#, de lat | Aunque se impone un rameato más 
Cuales la mitad están podridas, 12S t nmpüo de las contribuciones, compara* 
gramos de pan negro, 135 gramos de do con los interiores, ha sido poco cq-
jo in i^  como gobernador general,
otras harinas cualquiera, 40 gramos de 
grasa, un huevo, 190 gramos de azú­
car y 209 fie carne, pata adquirir todo 
I lo cual hay que haeer cola durante no­
ches enteras.
He ahf la ración' de una semana pa­
ra tos adultos.
i El pan era haiia ahora 1» base de 
nuestra alimentación, y  he aquí que ae 
reduce a it mitad de ia ración, y  esto 
no puede soportarlo el pueblo.
Et mismo dia que se dió esta dispo­
sición, la huelga estalló en varios dit- 
tritos.
El «Viener Ntehricten» anuncia que 
el número de huelguistas es ya muy 
considerable.
La huelga general podfia proclama? 
’ie muy pronto.
ticido, y ello porque la Cámara de loe 
Comunes en este respecto representa al 
piis,y porque ios que están Hamafios n 
soportar las cargas de las eontribucio« 
nes no oponen reiistenola alguna.
Do Zupieh
Austpla y los nouepoloo do Bsram
Según una información publicada 
por los periódicos de Siin Gali, las au­
toridades austríacas se incautaren eo 
Feldkirch de todos los eqvios de algo­
dón, y especialmente de toe bordados 
expedidos por les fabricantes salzos.
B! departamento Federal ha pedido 
explicaciones.
OpIoIs






preicaíók Eqííéi Sa dl^ddóa dO! Qsbi*
Siiiobfef¿ií3 íorj!2S'V’5 f4?»tí=̂ ‘iair h as-- -̂ .----- , ^ ^  «,
ta ei DOüixgo. I Ĉ .̂a.—^  kero», di Ci-
SÜA I vífA^hlqa!íftÍ^d9lípdfíÍ8íís^^%
P e  í^ m ® m w m m   ̂ | 0^pfibiiqo,^tfgía
Deeép«8«sieB en vUnm , y  gyjjjg yjj escándalo Isnóineiis
laV íeaa  y sas iomfediáscloaes haa^ S* deja pies» e! toro cuatro veces, j  
oourrláo g.asdíS ffi&iíiqo!? pí̂ Jt la oues%  ̂sísi q'ae hsya porsgaos»! peuqoiddios. 9 
ti6ü dé laá subiliüteBC'íssi. - ~ 0%coa, ea medio de uim broaca que !| táadolo de
Hí estallado huf '̂g" ea el arse- fí no heve trezas de ecsbsr, siifiaedQ y e« 1  cada. , .
£«>i «Vulcáa» y ta « gunos tailercüs de e îanto puede, arrea un mandoble. ;i Cuarto.-—Tallo toréa biéb," maletea 
coasíruccióü «se asv» pi#̂ Kí>8.___ „ Saltan al Timdo Jiumerofos^pecta-í cqŝ âdo y qtlza. uqa^tj^qada dtslaii
StodStfil iuperíor. (Ovaciós). 
Tercafo.—M«aso,
U darte, lo trastea
un pinchiz
■ poí' , ...... ........................^
.. . famtoi y'con^egWamdeíeaaaas
conbrsv?dftd|,ma5̂ | P éco lé  inténíá dsi^ êl cambio dé 
: iZ3 y lina é lfo « | rodillkli ^tro^mo-acude ̂ Mtirgayerdc»j 
Luego el diestro Rdmidistra á^gunot ] 
S»icoff1i:6í
M
Lc5* husíguktssi ds 1O0.GOD; y 
50 000 se revaiífOE esr manikstacio- 
nes, recorrieoGO b i  careá d© Vbsa, 
agaUsntío k s  tissdíj y pyi&sdo pi»n y  
psz.
Ess el fô esiSe
Las notldfs austrkesEs dicen que dis­
minuye ia lucha en el fr€!iî .e itrjíuno.
H® Ítem s®
darea y
al TpsedOjHaqi®roso|;i^pecta- |  confiado y !̂ tlza. a ^toqada
algflnip* ^  ello isctósían cn  f  tera  ̂ ^
licotf^dfdb'daitigo^
% la aren», á^pu^os a iqtacruatplr U ü- 1 Qalato.— CJraad? y  ÍSfSv
tíia. o t Moraso lancea bien y D2fíqp^p|u-
 ̂ El presidenta, en vktq del escán^io ¿f periormeaíé.
V y de la pcíiíud del público, ordena que |  algunos malé".szos buéflos,
"locamedia coaírarh; repite con*
qu0
luqiboi y l^i^iíendo ob arcê
io s  chicos da Paeorfo paresu meáx- 
ñejitóente.'^
Dl í̂iaiOss I:
Ü€ periódico síe Vísnss. áics* que e* 
bMón H-íybgn, gííb«jtmgae>r dc5 AusirU 
inferior, hs. di muido.
A üicho pcrsGüiíií̂ i cuya externada 
severidad e§ gegir«i>lm@jite r^emocida, 
se le señi l̂a en ios centros potificos pa- 
raja Presi<ienoia del Coi$Sf jo.
Antes do adoptar grandes determini- 
dones se dirigirá una comunicación al 
@obíerrxO.
0® J Io in ® .
La» bfrias austríacas
Se c£icui«f que â cf nrJvá ausirisca 
en 1 tes há ooslado ja más de 
120 000 bí'ifei.
Ef «les ia «fensiva
Loerfioí/., -é  ¿̂ r-* h.th 3̂ prisio­
nero h^ü qurj el frsV io d®
la LÍM,úvi i¡?já ?A gíevhSraas eoise-
ciS' u J&8 c<i f ( íEíWlrjf de ÁrsUl^, j  h-ja 
qi’o ‘ícrrostn q .e SíS»/i@“ 
ción á§ xa «danza mu Alemania e« re- 
pi'gagnte, po:qu0 i  -r, rf,
C02íd!cÍoiíC,i áe véáBií‘.¿gv.
Elle demiiigstra que- füá fricsio de ■ la 
cíem’íl â í ?p* en si
movimiento ? irj' wUfigco d© ih7 siEído- 
naíld&áesi yí.a<rvs3, &Í£>o que
de»p§Fia.á 3ft n̂ m ?,f enlí>2/ea
Sos m&gyasTSj i" f̂iiknd-í u  ̂gjO'-pe k*'íi- 
bl0 sil Áustíiís. '
l?orau«»̂ cwĉ 6»i fSeS Pjre$»!dan ê 
. Ayer ii¡rde §1 prssi4íti?.f,e dd Co«síe¡io 
dlri|»ís ?s? Psífígunerjo imr̂  comurJsgcída
M^Atí.'i'o kíi.CestaílviíS del 
ocupsdéa del 
aáfei^ílíríliiSss ê  oosie, fracs» 
sasbsi. ''-
Hacis el sur, el cnei^^go iníeiió de 
nuevo, en los alrgáotíoires de la estación 
de Nsrvísrf, rebsssr p:>r &lguno3 pun­
ios ia linca forres MositebellanatSuise- 
gan«, pSKo fué e.s fepgulsia detenido. 
Subís el P/isv6 ííífedoir hornos g^na-
d  bkjht’io séé devuelto «l^corrsl.
^ S?xto.—De Gaméro, negro.
"v Q&hito i&ncea,si» estrecharse. . - » - ^
, El bicho pelas 'bien con tos moaita- Sexto.— u darte d
4 os, iFclbiéndo cuatro cmIcIrs da jos ^ n̂wVet<#fiacikíico.
vari lar güeros# ' É Pincha dos veces y  luego eob?&|uqa
|o«é adorna @n quites. ¡ t;? gran estocad».
iuoa icautfj uisni tii iá, i« uQ uu oi:« » Ei espadá ftdmlniiitca iiKOS ayedádos 
I  media; té»áe«cíos&; arrea una eit^ ca-1 pos- b>j<í y  da fédñi«» qubresultan di?^ ■
“ “  !'•  A » d < ® á i# ¥ 4
Sá^vago, 
velada
lucWá ó o a ip W a k if e l :
El.númsro «Li toma dé/TíMán» 
l̂«óutadé por las biadas de c4méta%y: 
l^mbtf á̂s de! cuerpo de Bómbeme, pro- 
duj 3 muy buen afecto, sisado neogMo 
por ia^oacurreada cmigmnM>A]piaUir 
sos psra sos in érpretcs y  autor ds la 
Idea 8«ñ or .:. rm
2 Eí hjJgQi^''propio de Ip noche ¿ da 
SWL4 Juan ^ p ip a d o  hsptq
fu e  .fcliiufc '̂  ̂ fmjmaqsfp línlípó  ̂a 
juerguicitasj» -9t»íüegi>^'el iiíqfl:’ ^
Ü'lgáatU
’eiQoglde Ríogíprn^í 
aal«b?» 'da aui íepp^ 
.mwoSvñgaral^áiSvillM^i 
 ̂ d4ds«, oaahláibi f  í* íkml 
^-Itaaai-
'J¿B1 * éxito -alBaázsdq p o í i 
"“'I el f  ssíiivál OrgavÍBa%í 
MíCOMtIl, coa|db ayeSjd 




da baena y  termina dessabaUaqdq^v - i| bqjadps.
buenos landli y  # : Múiica ,̂
í|®«*ss^S0aaps
u del Circula
Bsndoril‘ea «OsUlto», eo« vf r̂ios pa-
rcx «aperíorcí»̂  : v / H
£mpuña¿aflimuiay dá algunqs pá» |  
ses excelentes, entre dios, uno n|tufal, Í  
de ole con ole. |
Luego ya no se luce tanto, buscando |  
la ocasión de meter ia <éspá». |l
Y lo hace, en cuanto puede,sscudien- i  
do ttn» estocada csid». Ü
Séptimo.— De Pábío Romero. f  
Saieri io obsequia coa varias veró-  ̂
nicige buenas, parando y ciñéadose.i i  
El toro resulta manso y se ie conde- i  
na a ia pena déi cohete. 1
ti9»ho !o cusí, Ssleri muletea con 
arte y elegancia. f
Sm perder el iiéinpo, entr*» decidido  ̂
y  cobr» una estocada arriba. 4
D.8C<übe/ia a pulse y hî y pAlmes ge- 4 
s;srases p-fTs'_Sal_etÍ.
Ocifcvo.
Arrimase Fortuna y torea m^y bien a
Aprovechándola priqiíra*igualada, . . * -
enlra por y á^ñqlá un buan ^in- i  ,*í»
chazo. Más tela y hEtedíi ‘0onírái:ri,'“íe* | pmilón^e Ja brlUeat  ̂ ce.ei)v^4 li
gaei s|tdS‘
,^gtO iácL% pu
_ juevo, terrsc.o. ■
Ifíérílídfe® dsl enemigo, dcrünti la 
._éa, h.«sí sido cnor.me»,
^UKi.» ceisíesaíÉí d̂ ji píiiionegos fué-
'^spiurada». •-  ̂ "
Mueete do BiÉraocai 
iUdo hizo mbüf, miisüsmo, que 
m$,fsdx«rir<K B.-̂ sírMegxx há sido miioc- 
to miéníraé iisâ trs.i.l.f.-ba eou su aeropla­
no, dende pgqutñji sUue*, a lsglu6?z«4S 
esemigss. .
L a  c o r r i d a  d o  a y io r  I
S e i s  p u p e e s  úm  S s f i le r i iq ^
P s e o r iF ii^  .^ e s « n l | e P o . ^
'̂ i¡r - S i W a l o p  'F ^ rlp :
M«l día escojió ia emprcisa ai fijsrsb 
en e! de ayer para dar una novillada. 
Eru víspera de San Juan y loé morenos 
se resem soi p|,ra ias innutnerablés 
verb^ui ŝ. anúntísdás.
As!, pues, el éoi efi«̂ ba cs'si v4dq a 
ia hora de empezsr !a corrida y !a sóm-
la  |  ,-írfJS Ífr?ap ?^
k  verónica, arrancando, por io ceñido,  ̂ *!? ÍÍÜ"naint»« snii»  ̂ S bU y doñs Doíores w fld o , da Mu-
to S T ico íite  fcie» a íoi csb»iito« I  "®* CoboMcojRp,fl«d«8 d(i bu leBorl-
cS'terC*''*
^ ■̂ Qu«á«ní¿8'c*6*Itei í e  cuerpo p re-1
u i í i K t r M u ó í ' T r t ^ l o ^ ^  “  h.«8. eu dichopalcolao entre los onemes. tranciuüo y vis- f  „ p , d *  |» autoridad, el
C¿n el acero, ei otra cosa. I  ^
Larga euabo pischízo», ioten'a va- 1  h,.«n .1 n.i»n
rías vece» e! descabeito y recibe «I I
dlesito dos avisos. I  !?  ?
( 'Bronca, fiirmidable. Caen a! rutdo g  ‘=®*o#'a*n6M ^se da salida aj
muchas fJmohsdP:as„) i  P r im e p a
«QsH!to« ÍRíecta merehsrse, el pú- «Quindaleto», negro, d« regular pre  ̂
bHeo psoteíta y  el pÁeaiágfiíe lé obliga |  sexcla, de<bonita iámina y con poca le- 
a oeiitinuaí en «1 ruedo. ’ i  fia en ei testuz.
Nsveno.— Es un toro da regalo, en |  p&corro Isnoea en dos llampo*, sfen- 
compensRCión dej quinto. do de éjcseienb qéiidád ias dos últimas
Qaofia lo recoje coa varios lances i  verónicns y el xecorte con que fiaaHz*. 
muy teai'piadof. ‘ 'Pa’msa. ' ■ '
El de Méjico y «OaUISc» compiten |   ̂ Cuatro vares y ana csiáa componen 
quitando. ■
f cibiendo na p^b en 
 ̂ cho. Nuevo pinchizo pqr no^ nsr yá 
' fuerza en ts extrsmidad iújídrior dere 
Sha y  úh desdabeHó n̂ iá primera. I 
'Muchas palmas. ;
Q u in to
Salta al coso «Pnlómero», negro, 
gula^djB  kilos y  de lo o^ a .,.,
se hace ovam m r por su 
|}qea ^tüo lancea^dp, pvsdóii qae se
h ó rri,' í̂e f reH J d tn^s a«l5fl l l)ía ^ 
el bVszo dere- Ijanoche en los que fa^rou Cimpas E t-
re-
|répiseih ei primer |^ile dónde da trés 
vevéniass de rodillas.
apa e. . i  e! primer tercio, doad^ lo» maestros
Qaona tema iae banderillas y icf ©fre- |  escuchan seads» evacioses por sus qui­
ce a ■, «gallito». -I b® valientes y artistíeof.
Este entra por delínte y pose un í  Qaeda un pañío paráislarraslr®;, 
par d«í frente, tioujiído. .. I  A los aclrSíe«*(l9=»lfe5|ofeS-Vis Pos
Rá'pits con ofero, :a! c?.íJítso, supofínr í  th;6ri ge “  '
y oye una bvaeíón m e ; cié». ¿ psres cuas teo
t También se htcs aplaudir Preg en 
btro quite que hace toreando por gao» 
nefs»,
Pécerro, en su turno, oye pilmas y 
Bfirnsrdo vuelve a escuchar aplanaos 
toreando tan cerca, csfildo y parado 
que el de Qsllardo lo empitona, aunque 
sin Gonaeeuenclas, afotiunadataente.
Hay caateo puyézoS, dos oaidss y  
ninguna baja en Ua c&ballerizie.
B9fnsrdo,despues ds algunos ñ^reo?, 
pone un excelente pac a toro parao y 
repite con otro delantero de dentro 
afuera.
Muchas palmas.
Cierra ei tercio Torerlío, y Bernardo 
brinda en medio de la plaza,. toca . la 
Municipal, y más vsiíeEte qu^ un jü- 
bato y pn medió ds nua coatkua ova­
ción, torea por naturales y ayudados 
por bajo, éitando más tisbipo de rodi­
llas qde de ple.̂  A ih salida de uno di 
los pases es em|a]:^do y derribado.
Cuadra eí bicHo, y Birnsrdo entra 
iodo derecho y larga una' estocada en 
«a sitio sin qué el loto haga por el diesr 
tro, no obstiQte lo cual entra el acero 
!o bastante parf que e! biclio doble.
Ovación inmeósi y isi 4 os orejas.
S e x t a
Sais en el último lugar «Oamis r̂o», 
-eéjgro, gordito y tal.
Freg da varias vsfóülcas, dos o tres 
muy buensET.
La pslea con los varilargueros se 
compone d@ cüal:ro picotazo» sin más 
■ nóV'édsd. ' ■ - ;■
Fí'̂ .g, demosífáodo ' u fgnorsncla oí
I tro de los bardos que mayor luske y 
I nombradla dieran a la possia blspM«#i 
Mis como no tenemos ese dos hs>.
8 mosde remitirnos a ia prosa vli, y  
{ condensar esa Ítapíresióa an.brev@s JK, >
I &eas,pTpr que U fisdoie e s p i^ i 4 ei pre- i  
I seat-é ¿úmoFo ñ̂oa- fuérza a ero. \
I Lr noche de Máaga oâ Qiada 
múlleos y pootás, as ofrecía en el ama­
no parü̂ js con todo su «xpiendor.
La vlsüa pánoráenlca qtie seáivhabiM 
á<íiiri5, na podía s a  Ót 
briUsnks tonos. ’
SI lo* eacirgsdos ds decosAs coa l 
multüud de bsñdar.a% g 
ttndariei el sillo 
na, y deIíuam^r:o <$on potaníél 
e’éctricas, hsn reiiizgdo un verdadero l"c í 
prodigio, ia Natura «|z» asociándose al 
bstiva!, ha contribuido a que la v e r b e - >»».«»#» 
na ds rtífiu-encJa sea la nota mas sallen- X e s ^ : 
£e tí* cuantos ’fesfeej os «sanluáneros 
89 hsn vctlñcado éí préiéóta alio. | ^
S»nT4mv,éilp 
Bts'p?éss t̂lse1óíS







:x^a^slss y es- ad’l a l| ,vfí|)|» I 
e iss l u ^  I  -té̂
MmAñádase a vio„exju8sío la eaormé | 
concurrencia femenina qué scadiors, I Aver 
luciendo con el graĉ ĵo peculiar da U J cU la Junta *
mujer mategJrt», laimiSuoíiiíatijpro- J tbra!,»raptosíii*)|.l 
pía de etíH fissia», y  a» tendrf uaa > caudUató a d too lr 
#  berplíiio cuiáca • duMto a .'jb e ftW  
do luz y rico «a colorí Jo na» otríClaja ¿ var«re»rte eI¿8lMñ.*i 
8 nuestra neMna».  ̂ ' í Fueron ptóbía atados tb|
Ese momiss^sto. da i baharlna que —  ----------AtfonsóMolíhalPíidtgi'’ 
coaocgaiasy &dmkamos con «1 ko-íH- | t?z Qi!ñoiióirno *itéMwr 
ms de «La A'geaücíía», osuilvó al f maudstadóú HoúbíiW
ecncurso derrochando ía* sx^akiteces j zo,por adolaqer loS'.̂ líOd
de QH gris 8ü qae es sobaá-v̂ na.'
Ls sisga 'de los paUííos fuá ackmída 
con er4u§issmo. /
Su hsrminlo, en la qrisa se apredsa' 
cualidades de mucho mérito,está tlaoia- 
dâ  8 setf la sucesor» de Encarna. 
L îbandlá muilcipal amenizó la fies-
dos de vjclo de iiuifcf^d.'
ta, tociado eaosgldoa baiíabíS» para
Gaona mete un gr$a par, dé dentro 4-0.
,  r ta lo g  osro  COSI m uoha vm
Ctí^teo bííidsíiílea aV de Qailardo,cua te , Bífc-vüo uiiî jo? i,pii | » a ^ û x dissíinís.
üi
'ÍTa fiierfe y seincíds con oís©, estupendo.  ̂ Palm*?.(Ovación d̂ ‘ di® de f i ' I í Q e i¿
Con Is mulata hkce R }aoia h»u lás- | detiguál. 
fiá ttslossi, . , -, S Suena» do* d»»fisr,é, y PáCorro.-ííNÍu
.Pases .de rodiiiSí*,̂ »© pecho, de sacii- * gura su faén?. con .cairibl§5'ipaigíslf x̂ 
pete, en redondo, fijos ios pIé%poftien-^
4 o en ís bregs gran valeatis, ss l̂say fi­
neza.
que él eísmanto jovan rJadieaa Culto  ̂
Terpiicpra., . .., ■ ;
|- ía i'|s if» ’ : ; p i p | Í 9» :«»2;m ^ Í | * Í I ‘ *Xiii,i *®s ripísbJíifSf'fc'*'***
p  I  notéislidáífs^que' bÓ^^iSiSfhí|,
I  suenas ea ®1 rekjj de la vida, y como el x 
I  debsri nos-reciémsba en la rédA’coíAn \ i*®
ir#?po 'rojo I  fayimqa
o g-ii h*vmiíE'0 con-^no i P'»?ó)de i  CtiÉfidó h«lfábk|e>ií
«va »;n?íá, giíi.i^iido \m coieoc'o.'í^zo y  I  '* pl’̂ t'á baliaban^umerosas parejas.
.V riSrA vP.-C ™ .taiuJf'“ f " " ‘® P ^  •■  •■ ■ ■





ipkudié îdos© íoi ú<§mo&. 
Luego fcn igBjt^ióa déi
 ̂ hísCá uíía !-;«:í:i cg-í 'brey-ík
hs edebrado i® corrida á b«n6fi- 
CÍ0 de la A$oei^ción de la Prensa.
Hubo uu heno complsto, predeml- AS fínsl de un pase, ss hinca de rodi- 
xsndo el raujerio, tocado de siiutii!». Hat,de esp&idas si terOjy rsI permanece
La phz* m haíii!>ba muy vi tosamen- Isrgo rato, 
ie adom̂ Jd̂ , rxm aríb î.c© tapices y / Satr;» a matar como le* buenos y ati- 
pr&oí^o» m#rj)í.í9n*í» d« M r̂JIa. z* media estocada en k  o?uz.
E- Cítv í̂ 09iiipí:í!î .!i ocho toros: ' Descabeila y oys G^ona una ovación 
cu aío  d« Ci‘/v 5 - ’ '.«iros tain- fotmidabíe, pide el público la crej  ̂ y
to? p ' W-r- ¿r!s" Qá- «sS© 6? diestco & hombro* del «cspiSalis-
iín, S ' ‘ i .. , »o», pcr is puerta ds Madrid.
va>á?£í-y5, 'épUû ñu í*® eonida tffmiaó 8 Sss nueve de Is 
pí{mr;r.r¡er4t^-cI-.‘íi Eoeh?.
,, í ¿ En 0as»©©l®*sii ' I
^Ds W=PAÍ: «Ch q̂UgfÓn», Plaza HloniinientttI j
Ss -idlaa ríoviiioé de Gam^ro Cívico. I  
Paim«s-0'--OíSfeds y de poder. ,., |  
Rodslito ío veroniquea bkn, basde- 
dlkéidolo con dos parqs guperiqrtf. 





ÍMQV& Ĉ íú. ^G#.cí:-?i k' ‘.'é! kV bLí'/ 
varias vgfóiíicás',,*!®. P'̂ ní ,
Toma el foleto cur̂ éro van?, sin di-s* 
EBo>tar niliicérSa'pupa a ios cab^Hos.
Gsenr  ̂bwadeiÉ\í,íf, oxr̂  \s.íIqĵ 
aeepbbk;-'. (PkMí^?),
Luego, ^Mí¡£iiiúo el htp9 -rejí  ̂eatá 
el indio breve, «unqug itiovido. ¡
Buelín u» pira:h..z-'’, slĝ ítí ef mul«íf.o 
y c<?lfics ^gdift tSíisC5-«Js df<?pj&adida.
Dfi.fe’t’Sbélia#
y .IgB® co» va.io8 d« r-d io  í
por bajo, mo îuete^y;arrodi!í8.'aleh¿ai, ,  ya t. ^
todo muy fino y muy torero. 'f¿, j  ̂ *í'*̂ ** ** b^ibros de Jos
Aproyecbando clava ua’tercio de'is- | m-.afsn q--i? !oí ó?:ros ma-
toque, qús quedí díkrítero y  caído. | . ,  ■ 
Repite, caím do y ?.a kado muy Éea  ̂ dejado
y éntísm túúo óiH^ctro^n e'  ̂ S IOS por parta ai3 to ios, vistofiidaá, 
*' giegííf, riíloiSiCf... ¿qué máa.-sa" púfÉé
. PlÓiíIsíS’'̂
¿ , Y.ísayg 8IÍ, qas! gi lo,̂  muchí.Qhosrno 
I Iknéh'éomprosísieo, vsremQM oí?í ’vf 
I eú íííissífo ciréo a Cafnícéfo y Fre 
■ ’slano a maáo. cbnS-Sia brtítioi Ñ1íi 
din el próximo Domlego.
ggSBTOBaSIjaiBgB ■
■ N.q>h3cao3 d«.'tej^jiiiái i)̂ .‘̂ gí,-,':̂ iis©« :1 
tía .sribUiSí/ua lefawaiiy.stíhssiíO-elc-i f  
I gio 8 ía d{g«  ̂Jaatá''í¿firecHv "̂^á^Gírcu,- i 
I lo Márcasfi!, po» ^  graadó aolértS^'gl | 
Organizas 1» b/itjasái îma verj ŝna.
0gm »iik'
Bilbao ̂ álvérdé. t' '‘f, v  
" 1 rgresó en el Hollpitol ejyl
4F
';?T
;. mata de do* pinchazss en lóAurq y de 
= una buena estocada. (Ovácíóc). ; j 
Segiándo.-Ds gran tt|ntfio#»»y m«nsó. 
Antonio $áachlz b  da yérbi toseM 
vapretídOgr ■ r:-.'' * .
í Con la muleta es?á b?6v§ y vilíísnte. 
r-í s. #  ̂ Pkchaeq buen, sitio y geabade me-
íCgyŝ 4 ©.--«G.obCî í̂», de P^bio Ro-  ̂dk súpeHor. (O vació?.).
S.' »íñ a/tuskmMr a!
mero, íí-%'̂ '0.
Lo ls»c  ̂
aespelifele. .
Ei bicho acepls, eu>íti o g:,Lgái??, de- 
trib® dos veces y mat® im jaco.
Ea ios quites ss íuccs- José y S^isd.
Los basdetílierós cümpffcn rapdigna-
|oss!ito, cón , la mu’gt?, g@ rnumm ^
aifetancisdo y fncotv^dislse.o, h^xieráo I
„ e íern
1*1110.
I ■ D  ĵ bl® el de G i iev-kí puaíiila: f  "'4 
¿ espada 0|@ ¡tmschás píitr̂ ts?. • ■
I  ' ' S©9 im d o '
i  «Carabiij i», de. misino hábito qufi el
I anterior, pe.o s?ás <.hico. 'i
I B«rnjiido io Lncpa parado, mandan < 
j do V teBipkrdo uua «íiormldad. •. 
Ovictóa. ;
Ln cábfÜK ,q - .  euda admlrahlems^- 
I  te a los osp.-K;..'', $5 í âustan de los tíos 
de la ifs2»a y no q.jkve nada con ellos,
I  l^ot Jo ca»l S8 áccreta &l tueste» qnólié**
I  v^n 43 *osbo Mif'ggíicfiii! y Tozedtt^ sin 
pena ni gícrk, o, m  ú timo icassv >cos 
alguna pesa y rJogusj g orla. ^
Pasa el co &uaeío a m iarisdiedió» I 
d i Carnicero, qic h ĉo urja Irbór coa el 
.trapo rojo de its de P P y W, que,mo 
tiene más pero que el de lapocAftre- 
stnofa del enenjigo.
En la fAans hsy pasas de rodlllss,'
L a  v i a j a r a  r ie  S a s  lu á n
Ea todí áohs! fleata qüa snasin^elití
Tercero.-Airufiesfiña 1© Jgfg8 vadss .  i *- Ar.ir«« «nnffrfníea fe fiyunafidos por giío bgrdíndo ios lomos.vmúnicas luperior©».
Toma los palos y písnó'e un magni­
fico par y otro muy bueno#
 ̂ H^ce una faéna tsñ valiente como 
gdo.?n&d8 y atiza un eatooon&zo en ja 
cruz, que mata sin punüüs. (Gran ova- 
cióü).
Cuarto.— Grande y coríialón. ; 
Rodalito se luce con la csipay la mu"
lék.
Da un hum pinchazo y UM ̂ sájen­
te estoesda (Ovaeión).
ayndsidos por bajo y cambiados, ade­
más de algunos desplantes propios de
Vítigadíflo*
Luego hay nn estoeonazo ooakario 
y perpendicular, entrando bien y per­
diendo ios avíos.
Dobla el anima! y Carnicero oye une
Ovación.
T e r c e r o
«Ranchero», negso, por no variar, al­
go máj gente que el anterior y con es-
Qaííilo.— Sánchez vírorJquea bW . I P W ' 3«.|̂ nsas.
.QonfitBe.cQii la muleta y  al dar eí i  veronIqucf,dands mucha saJIda
la faí?5?.a por ^yiíM as y  efn confiar*©,
Lsfge el diestfíi m  pilllch ẑo esido y 
repli© coss un s&b-̂ 'zo Igjiomkioio.
T^rceíO, -'«F/gurgro», negro, de Mc-
diníi.Géívéy.
SsíKíi veroníquéi?, díj f  cuarto pase, el toro lo empitoui por él f  to pual seíe va «RiifiChé?o* en oa-
El toro no quiere v.̂ r a tos cabsliosm uski derecho. ^ «2a laace.
y se ie condeua a! tuesten. Sánchez p êa a la enfermeijs» toma
Sajen muístoa con Irevedad, pero |  Jos trastos Rodaliío yrsríea um  estoca- 
falto de qaMud. Í  da kndencios», que es batíante.
Arres estocada y luogo u n a ,f Sexto.— Almansefio,muy torerlio con 
deíravetíay feye'plílíos._ i la e a p i .  • ■ -
Cuasic?.—Da Gamero, Gívko, negiro. % luida tí muleteo eon un pase por al- 
í «extiende I» pañosa y to- |. to, sigue bien y es< cogido, sin eonsc-
***  ̂ ® ®* I  cueaiítov.
El bicho maaeurrosea fessabiln, aun- (Sánchez vafeSve ai ruedo y tí público 
que i^ ra  dh^sssa dtífuxgopor h^ber »le aplaude.) a
 ̂ distas pena*, h^sta Cuatro |  Mete Almanssfio nna^stocadadíúeni.
, ' - i  ... ..... P laza  Abi«0 u®
Hubo tres vtíquelizss y  dos jam tí-fi Pdmsro.— Grande, / ■ § Már ayudados y éstríbüo .‘guapa
gos para ei «rraatre. ; ,,JeiIolo torea ala parar y le pope un i  mente prrea una estocada.có?fca^-muy
^f.Wríuaa» hace una faena valiente y par de )as cortas. |blen'S^kd»,..yj|pitoCftÁpJtalpatoiai
íA g l^ d é , a» rtíos, en is que intercala i  Muleteaagiliente, da media estocada i f l . i t o s U t o  PhOTa»
. pases aplnuaido*. |  y  descabeü», i  ^
80 verifica por ©§íía época, áe ceítjb^ 
anoche con la anii î'Xióii de eóstu# 
bfo, Jai candoladas^da rigor y ól <var¿ 
benao» ds o rd ^ n zj. . ..
D̂es%» píjmem ds siotíierfai 
caiks piesaaisbaa e ! ^ p e c t a ^ ¿ é f e ,  
a toda teitejo
por elifs oum^qsas muchacha que s$ 
¿iijgkQ ® opúpar toa "puertos de honor 
ea las verben#, q^i háfi nprnést^dó 
basante iiíe  afio ^,*ezón a^a|í.en 
Domingo to idspem fi® % fá 
' En todas das vóilmhhf tfiubG déko- 
tíiede alegría, mo/Hattofidó, como as 
eonsiguíentr; to sab£ois*>maazi f̂ila  ̂
Soler», y  -tí Rato, Crsdia, Tairquera, 
ête.{ en. este etcétera ponga o! lector 
toda* las marcas de sguardlaisti?̂ * que
¡ conózca»- „ Por lo que respecia^a ia oblJgsda 
combustión da irados mto o xmenof
Wmmf̂ 'éÉi _
jj Áaóoh# *e 'déépídió ,del público m**’ ■; 
í^atílo lfi eempstíft de*sma»!a y  op<5i 
,réta^p^hija dto^cció» dtí,.Mh'^*k 
l^ '̂Vetepao swto? S' í̂v^dór V¿d§g^¿ 
Vento'iiStuuadé en este'tesiSro#'' < í* ^
Gomo nota s»’í©*it9 se ffet»?pf®rd nn 
arreglo y rcdas.'jióa ai ea&Mtoso da h  
ú(M>3#JtoHaaa Óiei maostro M*Z3 «Cam- 
fWiíenie»),‘>qnQ obt'-vo saayfea i».c.̂ pt«oÍóa 
ría 'é  tóétivo d'í fu.*ifií;3íito D,«#a ^
pies S6ñetítos S^kg y Qássi» y tí batí» ' 
toso BíSof Aria?.
' El dia 29, featlvldsd de 
pfolo, se,celebraría una/ii 
da en tendrá-i
y otra seria. Rara b/ t'd "
Uda ta incQj^parabi „  
Linter (Si «legante) J , Cfi 





smPara so í|i!!Dbsclón ha 
enestoáSsbio’nu civil d  r® 
roefedad de dí^eudientes ,üe 
taurants «E Resargimientó».
Lja^aj f̂sfiaa oMí.to Ja cfcriña-
(s ■ «pwiiáóé' p̂  ̂ psr>a
Procer^nte de ia prevdtí; 
lia ba tenido ingreso en /  ' 
cesado Feliciano Martin,
I vétuttos, iíc¡i gar^cló m x  copeias hó'- 
I gustas hin 'ténidp'll '^rsséám año
eo  ■ á'  r © smmisreso 
Rudltoíto q u a^ U ó ,*) ©spaotásaío,
* .‘ /"i  ̂ :
"£«ita‘soches® unua'dÍR e» sata tsat^q 
ej dapai 4® h  émiaeat© oftíSta y.Ql©« 
gaatl íia,»a*flaa oapa t̂íaí Harto 
por^*. eatrelto ¡cay ojMÍm
Óa^tos teatros RSJú%.45Íau^ alemteiq* 
coa gf»a éxito, " .
* ñ& uaas.Eo
pubiioo, y  pasa m^finaa «e aanack tí
M®ó|Ula,caa»ou«G»ta 
OoaehstR^UJa î^qy qiHrida
- « ^  .VÓ, to Smprosa signsjaa- 
yaoíifictos pos tseoi|̂ 'to|i 
s*|t?«epÍo»©g pf^aoertoa f  
susponstontos tavore^sdosea, 
IÍ€»v@dniá®Si ■•“ •
D« »cant.?gíiá?*q,t3 artísSilís© .pií'áde 
Hadarse to fanclóa oíigátalasda  ̂̂ sra to 
ascoidn gegnada ^  eatolíoóhei 4.M 9 '
.j ĵísáJts-JSiUk̂
í̂l
Héy Cuatro sangraduras *a eamblo de 
tres tambos y una cabalísria muerta.
PaCoriq qu)to muy fijiio, Fjreg con va» 
,i&&lí^y Bgrnario e* ovacionado en uno 
brutal.
Freg y Cannooíta parean tío !u61- 
mienio. . - , . . / ’
función^, el 
cuaiTfdWíarga'imoi «uretoz^ afuda 
d(m por bajo ó© ciase extrn " ‘ 
«ñoAo p©«ho. brutal
una
bf ja considerub'e, tal vez obedezca a 
to cirs8ílt“'dé! carbón, qu% obliga ik 
Muchas famlliai a guisar con leñé.
MtnudearOQ los peleles .0 j udas, co­
mo ios denomina el vulgo, algunos 
M o riitica s  y otros «esaborié^» de 
'Verdad.̂  ■ •
' a Jas v«rbeoae, dlíemes
que %níre Jrs mStecedoTot de especial, 
mención hay qus incluir ii  ctíébré- 
daen la calle d« O bando, R^dlog AHo, 
Í 7  oiginizsda p^run grapodeJovoHei
t;,. jU n^útíca ôaa eép6ntánesm ¿̂nt?. 
^ íi é d gas
e intercala $ tí<^re& y jasarandoses, qUe han adop» 
táoo el sfombis ,de <Ls Estrella», socie-
I dad de ttoUe»
|.r gstfftík* brillé anoche en 1a. 
’ «con&tdacJón verhentíra ,̂ teatoijidaJw
( bíiiío un fluido y etíí^ e  lindas mû
n s ^ s M C ' ' ! '
■ m • ■ ' ■■- ■
i U a í É
^ | i i f i | Í j
rt(:
.sAíra'̂ .;
. ^ s a .
i )L  ̂ -y\/ ^
